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El patrimoní 
industrial 
de l'AIt Ter 
Rosa Serra Rotes 
E l patrimoni preindustrial i industrial de la comarca del Ripollés no es pot entendre sense teñir ben pre-sent la importancia del riu Ter i deis seus afluents. 
Des del final del s. IX i molt especialment del s. X l'interés deis 
senyors jurisdiccionals peí control de l'aigua és un fet. L'aigua 
no és només una font de vida sino també de riquesa, ates que 
vinculáis a l'aigua i al seu control hi ha els horts, la pesca, els 
guals i els ponts i també, des d'aquesta época tan reculada, 
els molins bataners i paperers, tornalls d'esmolar, molines 
serradores i, sobretot, a la comarca del Ripollés, fargues. 
Molins I fargues 
En el curs alt del Ter l'aigua fou monopoli deis senyors laics i 
eclesiástics, que en feren una de les seves principáis fonts 
d'ingressos. Aquest és el cas deis monestirs de Sant Joan de 
les Abadesses i de Santa María de Ripoll, que van controlar 
bona part deis molins fariners, drapers i de les fargues de les 
seves zones d'influéncia. Així, per exemple, des de s. X el 
monestir de Ripoll era senyor del Freser, des de la Corba fins a 
Ripoll, i a llarg deis segles es succeíren els conflictes per l'ús 
de l'aigua; al s. XVIII el control de l'aigua enfronta el monestir 
de Ripoll amb l'intendent general de Catalunya. 
Les velles fargues d'origen medieval foren el pilar sobre el 
qual, alss. XIX i XX, esforní part de la nova industria metal-lúr-
glca. A Campdevánol, la valla farga del Grau o del Rotllan tre-
ballá fIns al 1878, pero en aquest indret el 1875 un deis socis 
funda una industria moderna molt important, la farga Casano-
va. I seguint el model de colonia textil, al voltant de la vella 
farga d'Ordeig, prop deTorelló (Osona), els Lacambra funda-
ren la colonia Lacambra, dedicada a la prodúcelo de laminats 
i calderería de coure. 
El patrimoni textil 
Pero de tot el patrimoni destaca amb diferencia el textil coto-
ner, el mes caracterísüc de la zona alta i mitjana del Ter i que 
en molts casos té el seu origen en l'aprofitament de vells 
molins fariners ¡ de fargues. Els primers anys del s. XIX, sobre-
tot després de la primera carlinada, les velles infraestructures 
-cañáis, recloses i fins i tot casáis de molins i fargues- van 
centrar l'interés deis industriáis cotoners, perqué Talgua era 
fontd'energia gratuita. Un deis puntson esveu mes clarament 
la intensitat de l'aprofitament hidráullc torna a ser Ripoll, on 
es troben el Freser i el Ter: per 17.000 m de riu n'hl ha 15.061 
de cañáis. L'aprofitament es repeteix aigües avall, i especial-
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ment al curs mitjá del Ter, sobretot a l'entorn de Manlleu 
{Osona}. que es convertí, el 1861, en un deis principáis nuclis 
cotoners de Catalunya. 
Al peu de Ter i del Freser es van construir moltes fabri-
ques de riu i colónies, i a diferencia del Llobregat, la gairebé 
totalitat d'aquestes industries es van dedicar a la filatura; 
aquesta és la principal diferencia respecte al Llobregat, al 
peu del quals'tiafilatis'hateixitcotó. Aquestfet, i probable-
ment també la millor xarxa de comunlcacions existents en 
aquesta valí (carretera N-ll, i connexió ferroviaria amb Ripol! 
al final del XIX), poden explicar que un nombre molt elevat de 
colónies del Ter es desenvolupessin especialment a partir del 
s. XX i que siguin poques les que incloguin edificis simbólics 
excepcionals. Aigües avall del Ter, l'eix de colónies industriáis 
que s'inicia a Camprodon i que acaba al Brugent s'allargá fins 
a Girona. 
L'inventari d'aquest patrimoni Industrial textil ens fa adu-
nar de la importancia que té; primer per la seva gran concen-
tració i després per la diversitat de solucions arquitectóniques 
i urbanístiques adoptadas en fundó de l'época. els recursos 
invertits, la personalitat deis seus propietaris i els objectius 
empresarials. Val la pena repassar la llarga llista de colónies 
téxtiis construídes al peu del Ter. 
Colónies 
i¿¡gíi¡l Colonia Recolons {Ribes de Freser, Ripollés). 
Tot i que avui resta integrada dins el municipi de Ribes de Fre-
ser, quan fou fundada al final del s. XIX per Mariá Recolons el 
conjunt fabril i urbá responia a resquema de colonia textil. Els 
Recolons, que tenien fabriques de filats de coto a Barcelona 
des de mitjan s. XIX, es van decidir a construir una nova filatu-
ra a Ribes de Freser davant les enormes possibilitats que ofe-
ria l'aprofitament hidráulic del Freser, Al mateix temps que 
bastien la fábrica van comengar a construir tres salts d'aigua; 
el de Daió, el de Rialb i el de Recolons, amb un total de 4.340 
CV i una prodúcelo anual de mes de nou milions de kW hora 
l'any 1934. 
¿1 Colonia Fábregues (Campelles, Ripollés). 
La petita colonia Fábregues de Campelles es va formar a 
redós de la fábrica de filats de coto que al principi del s. XX 
va construir J. Costa, juntament amb un grup d'habitatges. 
Posteriorments'hi instal-la la rao social Joan Fábregues, 
Jorba e Hijos, que dona el nom definitiu de colonia Fábre-
gues a les instal-lacions. L'incendi de l'any 1979 destruí la 
totalitat de la fábrica. 
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L'Herand (Campdevánol, Ripollés). 
La fábrica de filats de coto es comenta a construir l'any 1885 
de la má de Rogeli Herand, originan de Portbou (Frange). Ben 
aviat, el 1896, la fábrica i els habitatges foren traspassats a 
la rao social Trias, Barrera i Vila, que es va mantenir activa fins 
al 1925. Els últims anys l'activitat textil ha deixat pas a la 
industria paperera. El conjunt de la colonia no es conserva 
gaire bé, sobretot els habitatges que teñen les característi-
ques escales d'accés exterior formant una galeria. La fábrica 
conserva una interessantxemeneiadetotxo. 
i Colonia Molinou (Campdevánol, Ripollés). 
La fábrica i el grup d'habitatges que formen aquesta petita 
colonia preñen el nomd'unanticmolífariner. La colonia cons-
ta d'església i d'un conjunt d'habitatges amb servéis, 
ÉslColónia Noguera (Ripoll, Ripollés). 
Construida al final del s. XIX, la fábrica de can Noguera consti-
tueix un interessant conjunt de naus de planta baixa i golfas 
que formen un recinte tancat en forma d'U. Hi destaquen 
l'aqüeducte, una prolongació del canal situat al prat de Moli-
nou, i els blocs d'habitatges, amb elements neoclássics. 
iSorribesoCan Jordana(Ripoll, Ripollés). 
L'any 1878 Ramón Jordana comengá a construir una fábrica 
de filats de coto a rindretdeSorribes, quebenaviatarrendáa 
diferents industriáis cotoners. La necessitat de disposar de 
má d'obra treballadora estable aconsellá la construcció d'un 
petit grup d'habitatges l'any 1903. Aquests segueixen la típica 
construcció seriada i austera de planta baixa i un pis, amb 
escala lateral exteriora manera de llarga balconada. 
Colonies téxtl ls del rlu Ter 
I Estabanell o Matabosch (Camprodon, Ripollés). 
L'any 1870 s'iniciaren les obres de construcció d'aquesta 
colonia, la primera del riu Ter. Fou iniciativa de l'industrial 
d'Olot Antoni Matabosch, que traslladá per l'antic camí d'Olot 
a Ripoll tota la maquinaria per a la posada en marxa de la 
nova fábrica de filats i teixits de coto, que també tenia una 
secció de tints. La fábrica patí un gran incendi l'any 1917 i fou 
reconstruida el 1923, en qué se'n féu carree la rao social 
Estabanell i Pahissa, que li dona un nou i renoval impuls cons-
truintde nou la fábrica i ampliant-la successivamentfins al 
1957. Amb tot, el conjunt de la colonia ja estava dissenyat; hi 
destaquen l'església, l'edifici de l'economat, l'escola i els 
blocs de pisos per ais treballadors. 
([•'• •'!""•[ Colonia Uaudet (Sant Joan de les Abadesses, Ripollés). 
La fábrica i la primera colonia foren construídes al final del s. 
XIXperTomásAlexandre, quelesarrendáel 1901 a la rao social 
José M- Llaudet, Sociedad en Comandita, dedicada a la fabrica-
ció de filats de coto. Lany 1924 els Llaudet van comprar la fábri-
ca, la colonia i el sait d'aigua i ampliaren la colonia amb la cons-
trucció d'un edifici de servéis (bar, teatre i cooperativa) i una 
residencia per al director de la colonia. Entre 1944 i 1952 
s'ampliá la fábrica i la colonia amb la construcció d'un nou nucli, 
el Pagés, on es construiren nous habitatges I una església. 
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Amb una llarga tradició en el sector textil, els Espona -docu-
mentatsdesde 1861 a SantFeliLideTorelló-esvaninstal-lar 
a Sant Joan de les Abadesses el 1902 i aprofitaren les infra-
estructures hidráuliques de l'antjc Molí Gros de Sant Joan. El 
creixement obliga a construir un nou edifici annex els anys 
1962-65. Entre 1940 i 1950 es bastí el grup d'habitatges 
obrers que formen la colonia. Tot i que es tracta de construc-
cions recents, el seu carácter de colonia és indiscutible. Bas-
tits amb pedra de nu, el conjunt forma una característica 
planta en forma d'U envoltada de jardins. 
al Colonia Jomada o Cal Gat (Sant Joan de les Abadesses). 
Des de Tany 1904 es teñen noticies documentáis de l'existén-
cia de dues fabriques, cal Gat -dedicada a la filatura de 
llana- i cal Jordana -dedicada a la filatura de coto-, a Tentorn 
de les quals es comengaren a construir grups d'habitatges. 
Malauradament diferents incendis -1911 i 1939- malmete-
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ren els espais fabriis i frenaren el creixement d'aquests nuclis 
industriáis. La crisi de la filatura deis anys seixanta i la mes 
recent de 1975-85 ho acabaren d'adobar. 
-^^¡¿¡¡^ Ballvé o Pía d'Estamariu (Ripoll, Ripollés). 
Els Badia. deSabadell, es van instal-lara Ripoll al final deis. 
XIX per aprofitar l'aigua del Ter i del Freser com a font d'ener-
giapera les seves fabriques de llana, Entre 1891 i 1895 es va 
construir un important conjunt industrial format per quatre 
fabriques, habitatges per ais treballadors i un gran canal de 
4.500 m. El conjunt industrial, integratavui al nucli urbá de 
Ripoll, es conserva bé grácies a la restaurado efectuada l'any 
1984 en el conjunt d'habitatges, 
¿¿iCan BoteyoAgafallops(Ripoll, Ripollés). 
Documentada desde 1863,a partirde 1890 la fábrica de filats 
fou comandada per Jacint Rifa, de Manlleu, que l'ampliá i inicia 
una llarga trajectória. El 1915 s'hi incorpora com a soci Josep 
Botey, que dona nom a la colonia; el 1925 adquiriren en pro-
pietat el sait d'Agafallops i s'ampliaren els terrenys de la fábrica 
i la colonia, l'últim creixement de la qual és de 1945. Avui cons-
titueix una de les colonies mes ben conservades del país, 
I Santa Maria o el Roig (Ripoll, Ripollés). 
Documentada des de l'any 1890, la colonia de Santa Maria 
pren el nom de l'antiga masia véína. Situada a banda i banda 
de la carretera i del riu, els habitatges, avui en mal estat de 
conservado, tenien finestres i portes emmarcades amb maons 
pintáis de color vermell, com els edificis singulars i de servéis 
construíts al costat de la fábrica. Aquesta decoració, forga 
característica, féu que la genttambé anomenés aquesta colonia 
«el Roig". El creixement de la colonia és fruit del període 1943-
1964, en qué es construí l'Escola Residencia Saphill per a noies, 
l'església i els jardins, obra de Nicoiau M. Rubio iTudun. 
I La farga Bebié (Les Llosses-Montesquiu, Ripollés). 
L'any 1895 el suís Edmond Bebié compra l'antic molí de 
Rocafiguera per construir una gran colonia textil, la farga 
Bebié. El primer nucli va créixer a la dreta del Ter, pero al 
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comengament del s. XX es va expandir a l'esquerra, on es con-
centraren els grans edificis industriáis i la colonia, un magní-
flc exponent de l'arquitectura industrial en zones rurals mar-
cada per la forta personalitat que els seus propletaris dona-
ren a tot el conjunt: arquitectura centreeuropea de fortes 
reminiscéncies suísses. És un deis exemples mes notables de 
colonia industrial de la cenca del Ter i una de les mes comple-
tes de tot Catalunya. 
¡Ja a la comarca d'Osona i seguint el curs del Ter 
trobem La Mambla (Orís), Borgonyá i la colonia Vilaseca 
(Sant Viceng de Torelló), la colonia Ymbern, o el Peíut 
(Orís), la Coromina {Torelló), i les petites colónies de 
Manlleu. la Casacuberta, la Remissa o Russinyol i el 
Dolcet; aigües avall. Malars (Gurb) i la Salou Baurier 
(Masies de Roda); i, totalment coberta per les aigües 
del pantá de Sau, la Códol Dret (Masies de Roda). 
La Colonia Bonmatí (SantJuliá del Uor i Bonmatí, la Selva). 
A la comarca de la Selva, les aigües del Ter es va aprofitar 
com a font energética de l'última colonia del Ter; fou fundada 
aprofitant l'antic canal d'un vell molí fariner que el 1846 
Manuel Bonmatí transforma en fábrica textil. Les naus noves 
de la industria textil, constru'ídes entre 1898 i 1900, es desti-
naren a la fabricacló de paper i de filats i teixits de coto. A 
l'entorn de les fabriques es van construir habitatges per ais 
treballadors i servéis básics. 
Colónies textl ls del rlu Brugent 
i¿¿ji¿¡í^ Dusol (les Planes d'Hostoles, Garrotxa). 
Els Dusol procedien d'Olot, on, des de mitjan s. XIX, es dedi-
caven a la fabricació de mitges. L'any 1892 ja havien fundat 
una societat anónima, Pedro Dusol e Hijos, que havia diver-
sificat la seva prodúcelo de generes de punt i que felá servir 
com a font d'energia una máquina de vapor. Sembla que fou 
al comengament del s. XX que es decidiren a construir una 
nova fábrica moguda per forga hidráulica a les Planes 
d'Hostoles. 
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Majem (les Planes d'Hostoles, Garrotxa). 
Juntament amb la colonia Dusol, la Majem ha donat carácter 
industrial a aquest municipi de la Garrobía, que s'especia I itzá 
en la filatura. L'any 1970 treballaven un centenar de persones 
a la fábrica, especialitzada en filatura de coto. 
Energía hidroeléctrica per a tot un país 
El Ter, i també el Freser, amb un cabal superior al del Llobre-
gat, han estat cabdals no només en el procés d'industrialit-
zació textil de Catalunya, sino també en el procés d'electrifi-
cació del país. L'any 1901 es constituí l'empresa Hidráulica 
del Freser, que va posar en funcionament dues centráis a 
Queralbs (Ripollés) i distribuía l'electhcitat a Vic, Manlleu i 
Roda de Ter, a mes de 60 km de distancia, transportada 
amblíniesd'altatensió. 
L'empresa que va instal-lar el primer enllumenat públic 
de Ripoll, l'any 1892, fou l'Eléctrica VaquerSDA, a partir 
d'una turbina servida per la casa gironina Planas i Flaquer i 
que fou instal-lada al molí fariner de Sant Quintí; fou la pri-
mera empresa de l'Estat que va donar llum eléctrica a tot un 
nucli urbá complot. 
Alguns industriáis cotoners instal-lats al seu peu van 
convertlr-se, des de comengament del s. XX, en productors 
d'electricitat. A la capgalera de la conca, a Ribes de Freser, 
els Recolons disposaven de tres centráis eléctriques, que 
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l'any 1934 produíen anualment mes de 9 milions de kWh. 
Els Brutau de Sabadell construTren una central a l'AltTer, af 
municipi de Vilallonga de Ter, una central eléctrica alimenta-
da per l'aigua continguda en el pantá de Tregurá i conduída 
amb un canal cobert de 5 km, de llargada; mitjangant mes 
de 700 país metál-lics, la central alimentava la seva fábrica 
textil de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa). L'energia sobrant 
va permetre estendre Tenllumenat públic i privat a Campro-
don, Olot, Sant Joan les Fonts i Sant Jaume de Llierca. Prop 
de la colonia Estabanell de Camprodon els fabricants van 
construir, el 1910, tres salts d'aigua entre Ripoll i Sant Pau 
de Segurles, que mes tard completaren amb un altre a Cen-
telles, i es convertiren en un deis principáis productors del 
moment. 
Les fabriques de carbur de calcl del RIpolles 
Les turbines també van servir per modernitzar les farineres 
catalanes i espanyoles, la industria paperera i per electrificar 
el país a partir deis recursos hidráulics (minicentrals). FIns i 
tot, a partir de 1900, l'aigua del riu i els recursos naturals de la 
zona es van aprofitar per a la prodúcelo de carbur, la materia 
primera necessária per fabricar gas acetilé. utilitzatperobtenir 
llurr (llum de carbur per a la minería, enllumenat doméstic} 
pero sobretot amb finalitats energétiques primer i metal-lúrgi-
ques (tall i soldadura) després. Així, al peu del Freser es 
desenvoluparen també un seguit d'activitats industriáis fruit de 
la coincidencia entre energía hidroeléctrica i pedra calcarla, 
que van permetre la creació de petites empreses productores 
de carbur, i en menor importancia de ciment i calg. 
El 1902 es posava en marxa la fábrica de Carburs del 
Freser, la primera de la zona, installada al Pont de Cabreta, 
que fins ais anys trenta va viure l'época d'esplendor, ates que 
a partir del procés d'hidratació del carbur es pot obtenir ace-
tilé, important per a l'enllumenat doméstic i el de les mines 
de la conca de Sant Joan-Sarroca (llum de carbur), com 
també per a Tenllumenat industrial amb grans generadors I 
per a la soldadura. L'aprofitament de la pedra calcária i de 
les margues i l'existéncia de carbó a la zona van fer possibie 
que l'any 1907 es poses en marxa la fábrica de ciment de 
l'Herand, que va funcionar fins al 1959. 
L'aprofitament historie deis recursos de la conca 
hidrográfica delTer-aigua, carbó, pedra, ciment, electricitat-, 
inclosos els recursos humans, ha estat cabdal per a la histo-
ria de les comarques que travessa, i també per a tot Catalun-
ya. Per aixó el present i el futur s'han de fonamentar en aques-
ta tradició tot aplicant les mesures correctores que avui els 
coneixements de tot tipus ens proporcionen. 15<; 
Rosa Serra i Rotes es dmriora ,kl Mtisvn de IVÍ Mines tic Ct-ra:. 
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